












































内容 輸出のみの件数 輸出入の件数 直接投資の件数
データ 輸出入の金額 直接投資の金額
項目 産業分類、相手国 産業分類、相手国
分類 産業分類、契約条件 新規契約別 産業分類、相手国




で 8 兆3,527億円であったのが1993年度には 4 兆1,514億円にまで落ち込んだも
4 ？）包9,568億：円となっている。そののの，その後は増加に転じ1995年度には，





これを製造業に絞ってみると，全体で1990年度の 2 兆2 718億円から 1995年
そのうちアジア向けは1990年度の4,496は 1 兆8,326億円と推移しているが，度











































る。特にその中でもアジアへの輸出額は， 2,823億円と 1990年度より 82%増加
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つぎに，アジア各国への技術輸出額，件数の推移を分析する。
まず，日本から中国への新規の技術輸出件数は， 1990年度の76件から年々増











域と比較すると韓国の646億円の約 4 分の l ，新規の技術輸出件数で中国を大
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表 2 各国の業種別技術輸出 1 件あたりの金額
（単位：百万円）全産業 電気 機械 化学 鉄鋼 輸送機械
全体 51 69 20 41 25 118 
北アメリカ 83 66 37 100 19 249 
ヨーロッノT 50 65 33 38 23 118 
アジア 42 77 14 23 32 75 
中国 25 27 21 33 29 34 
韓国 38 92 12 17 17 87 
台湾 35 64 7 13 78 89 
タイ 59 70 16 28 17 148 
マレーシア 55 110 19 1 56 27 
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電気分野の比率は， 39% と高くなっているのが特徴である。（図 7 ' 8 参照）
図 7 アジア各国・地域別の技術分野の内訳（1992～ 1994年度合計）
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表 3 アジア各国・地域への技術分類別技術輸出件数(1992～ 1994年度合計）
全 体 ア ン ア 中 国
輸送用機械 276 輸送用機械 162 民生用電気機械 32 
電子・通信用部品 135 電子・通信用部品 84 電子・通信用部品 27 
電子計算機 126 民生用電気機械 74 輸送用機械 23 
医薬品 117 油脂・塗料 60 鉄鋼 10 
金属製品 99 電子計算機 56 油脂・塗料 9 
有機化学 97 有機化学 56 窯業 9 
油脂・塗料 97 金属製品 52 その他の機械 9 
鉄鋼 83 産業用電気機械 52 産業用電気機械 8 
民生用電気機械 79 非鉄金属 47 電子計算機 8 
その他化学製品 73 鉄鋼 42 通信機械 7 
非鉄金属 71 窯業 39 その他化学製品 7 
窯業 61 医薬品 7 
そのイ也 754 その他 464 その他 81 
ー，ー・ E －－－－ー・ー・ーー・ーーー・・ー・ー ・・ーーー－－ー－ーー ，，ーー・，ー，ーーーー－－－－－由薗佐世ー・・・・・・・・・・・・・・・ ーー・．．．．．．．．，，明開『ー－－－－－－－司’－－－－－－－－－－－合計 2068 合計 1188 合計 237 
韓国 台湾 タイ
輸送用機械 63 輸送用機械 16 輸送用機械 16 
電子・通信用部品 18 電子・通信用部品 14 有機化学 13 
一般産業用機械 18 非鉄金属 13 電子・通信用部品 1 
その他の機械 16 有機化学 12 鉄鋼 10 
有機化学 16 産業用電気機械 1 油脂・塗料 9 
産業用電気機械 13 民生用電気機械 10 食料品 8 
医薬品 1 電子計算機 10 金属製品 7 
金属製品 1 金属製品 8 その他化学製品 7 
民生用電気機械 10 その他化学製品 7 非鉄金属 6 
油脂・塗料 10 鉄鋼 7 電子計算機 6 
金属製品 10 
建設業 10 
その他 97 その他 70 その他 39 
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